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BOLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E B T E N CIA. O F I C I A L , 
Luego que loa l eñores Alcaldes j Secretario» re-
ciban los números del BOLETÍN qne correspondan al 
distrito, dispondrán qne se fije un ejemplar en el 
sitio Je costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para sa encua-
d e m a c i ó n que deberá rerificarse cada año. 
SE P D B L I C A L O S L U N E S , MIKKCOLKS T V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año , 
pagadas al solicitar la Buscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridudes, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a] servicio nacional, que dimana de las 
mismas: lo de interés pnrticulnr prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del dia 19 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . {*.) y Augus ta Real F a m i -
l ia c o n t i n ú a n en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
G O B I E R N O D E PHOVINCIA. 
C i r c u l a r . 
, S in embargo de haber trascurrido 
m á s de un mes desde que se r e m i -
tieron á los Sres. Alcaldes de esta 
pVovincia l o s estados es tad ís t i cos 
que han de servir de base para l a 
redacc ión de la memoria que ha de 
presentar la Comisaria de Guerra 
de la provincia en cumplimiento de 
lo mandado por la Inspección gene-
ral del Cuerpo eu 21 de Septiembre 
ú l t imo y para bien del servicio del 
Estado, llamo nuevamente la a ten-
ción de las autoridades municipales 
citadas para que inmediatamente 
procedan i la redacción de dichos 
estados con los datos pedidos, en-
tend iéndose que se han de referir á 
todos los pueblos que correspondan 
á cada Ayuntamiento y no sola-
mente á los que son cabeza de dis-
t r i to . 
León 18 de Enero de 1893. 
SI Gobernador, 
Alonso Ifioiuún Vcgn . 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
MlnnH. 
D. ALONSO ROMAN V E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo, vecino de esta 
capital , se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno de 
provincia en el dia diez y seis del 
mes de la fecha, á las doce y cinco 
minutos de su m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 24 pertenencias 
de la mina de hierro llamada Pre-
caución, sita en t é r m i n o del pueblo 
de Pórtela de A g u i a r , A y u n t a m i e n -
to del mismo y Gorullón, paraje de 
Ladera, Sur de Montalvo y Ladera 
de San Cris tóbal , y linda a l Norte 
registros Cabeza do Campo y Rafael, 
a l Este mina Ins t rucc ión primaria, 
a l Sur monte c o m ú n , y al Oeste te-
rreno c o m ú n y prados de San Cr i s -
tóbal: hace la de s ignac ión de las c i -
tadas 24 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
mojón S. O. de I n s t r u c c i ó n p r ima-
ria, sito en el monte Meixadoiro, y 
desde el punto de partida á l a 1.* es-
taca en dirección Oeste, se medi rán 
1.000 metros; de la 1 " á la 2." en 
direccioa Nor te , 300; de la 2.* á la 
3 . ' en d i recc ión Este, 400; de la 3.* 
á la 4.* en dirección Sur , 100; de la 
4.* á l a 5." en dirección Este, 600; y 
de la 5.* á l a 1." en dirección Sur , 
200; quedando así cerrado el pn r íme-
tro de las 24 pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presento sol ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 30 de Diciembre de 1892. 
A l o n f l o Rouinn Vega. 
Negociado Sk D—Ex]iroplaeloneft. (I) 
Relación nominal rectificada de propietarios á quienes se ocupan fincas en t é r m i n o municipal de Cebanico, non destino á la construciou de los trozo? 




Propietarios Arrendatarios Clase de las fincas 
96 (Lope Turienzo 
97 Francisco G o n z á l e z . , 
98 Cipriano R o d r í g u e z . , 
99 Manuel Ga rc í a 
100 Santos de la R e z . . . 
101 Francisco González . 
102 Raimundo de Prado. 
103 Lope Turienzo 
104 Mariano Fernandez. 
105 Mateo González 
106 Felipe García 
107 ^ o p e Turienzo 
108 ..Raimundo de Prado. 
109 Juan 'de Prado 
110 Silvano R o d r í g u e z . . 
111 Pedro R o d r í g u e z — 
Cebanico 































(1) Véase el n ú m . 87 del BOLETÍN, corespondiente a! dia 18 de este mes. 
N ú m e r o 
de 
órden 
































































Cipriano Rodr íguez 
Manuel Sarc ia 
Cipriano R o d r í g u e z 
Mariano Fernandez 
Cipriano Rodr íguez 
Lorenzo Turienzo , 
Crisanto Diez 
Valeria González 
Silvano Rodr íguez 
Pedro Rodr íguez 
Francisco González 
Mariano Fernandez 
Santos de la Rez 
Cipriano Rodr íguez 
Celestino Fernandez 
Santos de la Rez. 
Cipriano R o d r í g u e z . 
Terreno comunal y c a m i n o . . . . 








Crisanto Diez ; 
Francisco González 
Herederos de Vicente Tejerina. 
Romualdo Taranil la 
Juan de Prado 




Migue l García 























Graciano López . . 








Santa O l a j a . . . 
Cebanico 
L a R i v a 
Cebanico 
idem 












Santa O l a j a . . 
Cebanico . . . . 
Santa O l a j a . . 
idem 
Cebanico 
L a Riva 
Santa Ola ja . . 
Cebanico 
idem . 





C e b a n i c o . . . . 
E l Valle 
Santa O la j a . . 
idem 
Cebanico 

















La R i v a 




































































O l ' l C I N A S D E HACIENDA.: | 
PELFOÍCION DE HACIENDA ¡ 
DK LA PROVINCIA DE LEON. | 
E n el dia de ayer he tomado po- j 
ses ión del cargo de Delegado de , 
Hacienda en esta provincia , para 
e l que he sido nombrado por Real : 
decreto de 7 del actual. I 
Lo que en cumplimiento de lo ¡ 
preceptuado en el Reglamento or -
g á n i c o v igente , se publica en el < 
presente BOLETÍN para conocimien- ! 
to de, las autoridades y del públ ico | 
en general . 
León 17 de Enero de 1893.—Kl 
Delegado de Hacienda, A n g e l Vela 
H i d a l g o . 
A Y Ü N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Pobladura de Pelayo Garría. 
Por defunción del que la ob t en í a 
en propiedad, se halla vacante l a 
plaza de beneficencia de este A y u n -
tamiento, con e l sueldo anual de 
125 pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos de ¡os fondos municipales 
de este Ayuntamiento, con la ob l i -
gac ión de asistir & ocho familias po-
bres y & los t r a n s e ú n t e s que necesi-
ten' asistencia facultativa, y llenar 
gratuitamente todos los servicios 
de quintas y demás que á su clase 
impone el Reglamento de Sanidad 
que rija en lo sucesivo. Siendo ob l i -
g a c i ó n del facultativo fijar su resi-
dencia en esta v i l l a ; quedando el 
mismo en completa libertad para 
I contratar con los vecinos pudientes 
i en igualas que pueden producir se-
g ú n a ñ o s anteriores 80 cargas de 
I centeno incluso el sueldo de un bar-
bero. 
Los aspirantes que precisamente 
I han de ser licenciados en Medic ina 
' y Ci rug ía , p r e s e n t a r á n sus so l i c i tu -
des en esta Alcaldía en t é r m i n o de 
30 dias á contar desde la inse rc ión 
! en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
! c i a . 
| Pobladura de Pelayo Garcia á 8 
I de Euero de 1893.—El Alcalde, Gre-
j gorio Rebollo. 
J U Z G A D O S . 
Cidula de citación 
E l Sr . Juez de in s t rucc ión de 
León y su partido por providencia 
de esta fecha. dictada en sumario 
que instruye en a v e r i g u a c i ó n de 
las causas que produgeron la muer-
te de María Alvarez Garcia , de o f i -
cio aguadora, vecina que fué de 
esta ciudad, aco rdó se cite a l pa-
riente m á s p róx imo de dicha María , 
para que en e l t é r m i n o de diez dias 
á contar desde l a publ icac ión de l a 
presente, comparezca en la sala de 
audiencia de este Juzgado, con ob-
jeto de ofrecerle el procedimiento, 
aperc ib iéndole que de no verificarlo 
le p a r a r á el perjuicio consiguiente . 
León 10 oe Enero de 1893.—El 
Secretario, Eduardo de N a v á . 
L E O N : 1893 
Imprenta de la Diputac ión provincial. 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
A N T I G Ü E D A D 
itlmoiiili ptr el tirapo tMm 
dtienieinpraUdoi 
D E S T I N O S O B S E R V A C I O N E S (1) 
D. J e s ú s Pando y Val le 
Juan A n d r é s Topete y Cava i l lon . 
A n g e l del Palacio y S i m ó 
Luis R o d r í g u e z Bulafios 
C E S A N T E S 
D . Narciso Ribot y M a r c h (en comis ión ) . 
Manuel E s t é b a n y Espinosa de los Monte ros . . 
Jul io J i m é n e z López 
Enrique de ü r e ñ a y Barthe 
V i r g i l i o Morat i l la y Crousel las . 
Ar tu ro López Llasera 
José Mallo Ballesteros 
Vicente S á n c h e z y A v i l a (en comis ión ) . 
Pedro Navarro Maga l lón (en comisión) . . 
Enrique Pineda Santa Cruz (en comis ión) 
J o s é B a r b e y t o del Prado (en comis ión ) . 
José Lon y Albareda (en comis ión) . 
José Pardo Dominguez 
José S a n s ó n y barrios 
Emil io de A g u i r r e y N i e t o . 
Francisco Valverde y Cazor la . . 
Carlos Mant i l la y Giraldo 
Manuel de la Torre y Ba l t aoás . . 
Eduardo Fuentes Díaz 
Alfonso Gómez de Enterr ia 
L u i s Eduardo López de Roda 
Manuel Fisac y S á n c h e z O c a ñ a , 
Juan Alber to ' Rodr íguez Batista 
Francisco de Paula Delgado y Garrido , 
Ricardo Díaz R o d r í g u e z 
Antonio Yágfiez Ja lón 
Serafín Cano y Urqu iza 
Víc tor Teijon R o d r í g u e z 
Jefes de Negociado de tercera clase 
A C T I V O S 












A u x i l i a r de l a clase de primeros del 
Ministerio 
Idem de la Dirección general de A d m i -
n i s t rac ión loca l . 
¡Idem del Ministerio 
¡Secretario del Gobierno c i v i l de la pro-
v inc i a dé Alicante 
Idem de Toledo 
A u x i l i a r primero de l a Dirección g e -
ueral de Beneficencia y S a n i d a d . . . 
Secretario del Gobierno c i v i l de la pro-
v inc ia de Burgos 
Idem de Oviedo 
Idem de Córdoba 




Ha sido Gobernador de provincia 




A u x i l i a r de la clase de segundos del 
Ministerio 
Secretario del Gobierno c i v i l de la pro-
vincia de Guadalajaru 
Administrador de la posesión de Vi s t a 
Alegre y Depositario de los Estable-
cimientos instalados én la misma. 
Secretario del Gobierno c i v i l de la pro-
vincia de Jaén 
Idem de L u g o . 
Auxi l ia r de la clase de segundos del 
Ministerio 
Secretario del Gobierno c i v i l de la pro-
vincia de Pontevedra , 
Idem de Canarias , 
Idem de Lérida 
Idem de Ciudad Real 
¡Idem de Huelva 
[ídem de Almería 
Administrador-Depositario del Hospital 
de la Princesa 
Ha sido Jefe de Negociado de se • 
gunda clase 10 a ñ o s , 8 meses y 
12 dias 
Ha sido Jefe de Negociado de se-
gunda clase 3 a ñ o s , 7 meses y 
15 dias. 
H a sido Jefe de Negociado de se-
gunda clase un ' año , y meses 
y 17 dias. Con arreglo á los 
a r t í cu los 5.° del reglamento de 
30 de Junio de 1884, y 5.° de l 
de 12 de Enero ú l t imo ; se re-
quiere para el d e s e m p e ñ o de 
este destino una fianza equ i -
valente á la 12.* parte de la 
cons ignac ión aoual para gas-
tos de los referidos estableci-
mientos. 
Ha sido Jefe de Negociado de se-
gunda clase un a ñ o y 5 meses. 
Ha sido Jefe de Negociado de se-
gunda clase un año , 3 meses y 
7 dias. 
Ha sido Jefe de Negociado de se-
gunda clase 8 meses y 26 dias. 
Cón arreglo a l art. 6." del reg la -
mento de 23 de Diciembre de 
1884, se requiere para e l des-
e m p e ñ o de este destino una fian-
za equivalente ¡i la 12. ' parte de 
la cons ignac ión anual para gas-
1 tos del referido Hospi ta l . . 
(1) Véase el n ú m . 87 del BOLETÍN, correspondiente al día 18 de este mes. 
4í- . 





















O. Manuel Tenas C a b a ñ e r o . 
Rafael Pérez Alcalde 
Joaqu ín Mar t ínez de Aldecoa 
Francisco Javier Travieso y B e r á n g e r . . 
José Alvarez Pasarón 
Raimundo Fernandez Cuesta y Palafox. 
Manuel Pé rez y P é r e z . 
Ricardo de G u z m á n y O a b t i c o . . . . . . . . 
Leonardo Emi l i o Moreno y G u e r r e r o . . . . 
Pascual G i l y Sánchez . 
A.KT IGÜEDA.D 
JittmiiiJi fn el ímft ttxlm 
deurriiiiipniUdM 
Enlaiimtníitra-
eionitt&íado E n i H m p m 
Agus t in de Torres y Cárdenas 
Ramón Alonso C o r t é s . 
Manuel Chaparro y Fernandez Huidobro. 
E m i l i o Miranda y Fernandez 
Ignacio Guasp y l i hbón 
Juan Cuervo y Melendez 
Federico Ortega de l a Parra 
Francisco Pór te la y de la Cueva . . . . . . . 
Antonio Tortosa de Acufia 
Lu i s de Toledo y Bellóch 
Basil io He rnández Prieta y de la P e ñ a . . . 
Ponciano R o d r í g u e z Hermosi l la . 
Nicolás Ibarrola y C á c e r e s . 
Felipe Sopranis y Lizana 
Victoriano R u i z y del Casal 
Lu is González de Junqui tu y Vi l a rde l l . 
Fél ix Pizarro y Calero 
Sá lyador Alvarez de Sotomayor y Cárdenas . ' 
Lu i s Grondona y P é r e z . • • • • • • • • 
Adolfo Cadaval y Muñoz del M b n t e i . . , . 
- • C E S A N T E S •'• • 
D. Francisco del Cacho y Polo r 
10 


























Felipe Rodr íguez de Arel láno 11 
Fel ipe Curtoys y Valle 6 
Francisco Tabarnero y Regui l lo 
M a n u e l de Burgos y Fui l lerat 
J o s é Ort iz Moreno 
Ar tu ro F e r n á n d e z de los R i o s . . . . . 
Antonio Vicente Morante y A r r o y o 
Casto S á n c h e z Plazuelos'. 
T o m á s M u ñ b z y Pérez . . . . 
José Mora y Florín 
Eugenio Hida lgo Madrid 
Alfonso Quereizaeta González 
Manuel Arcas y Soler . .]) » 
Jaime Escobar y Lozano | » 
Juan Berro y Gómez 
Marcelino Mar t ínez de Junquera 
Victoriano Rodr íguez Mérán 
Juan Bautista P é r e z y Por t i l l lo 
Mariano Ave l lon y Quemada 
Teodoro Garona y Peralta 
Pablo Antonio Cabeza y Gómez 
Antonio J i m é n e z y Mart ínez de Goñi 
20 
O B S E R V A C I O N E S D E S T I N O S 
Secretario del Gobierno c i v i l de l a pro-
v inc ia de A v i l a . , Electo.. 
15 Idem de Yizcajjra. / . . . . . . . . . ' . E l e c t o . 
17 Idem de G u i p ú z c o a . . 
'12 Uéff lde Albacete. . ' . ' . 
23 Aux i l i a r de-la clase de segundos de l a 
- Dirección general de Adminis t rac ión 
local . . ' . . . 
28 Idem de la' de Beneficencia y Sanidad 
4 Idem.. . .> . 
3 Secretario.del Gobierno c i v i l de l a pro-
v inc ia de Cáceres 
16 Auxi l i a r dé: l a clase de segundos del 
M i n i s t e r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
27 Secretario' del Gobierno c i v i l de l a pro-
vincia de Patencia 
3 Idem de Gerona. 
25 Idem de A l a v a . 
23 Idem de Badajoz. 
5 Idem de Logroño 
8 Idem de Baleares.. ' . 
3 Idem do Cuenca . . 
Sa) Idem dé S a n t a n d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3¡ Idem dé Segovia 
29 Idem de Teruel . . . . . . . . . . . . . . . . 
25 {ídem, de Huesca 
19 Idem de Salamanca. . -
> Idem de Orense. . . ' • 
28 [Gobierno c iv i l de la provincia de Madrid 
11 Secretario del Gobierno c i v i l de la pro-
v inc i a de Soria — 
7 Idem de Cas t e l lón . . • . . . 
23 Idem de León " 
29 A u x i l i a r de la clase de segundos de la 
Dirección general de Admin i s t r ac ión 
l o c a l . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficiales deprimera clase de Administración eiml 
A C T I V O S 
D . Atanasio Palacio Valdés (en comisión) í 
19 
Secretario del Gociérno c i v i l de la pro-
v inc ia de Navarra 
Idem de Tarragona 








































Electo. Agregado á la Subsecreta-
' r í a . , " . . • 
Electo. 
Electo.V 
Disfruta 2.000 p e s e t a s anuales 
de haber como cesante, s e g ú n 
acuerdo de l a Junta de Clases 
Íasivas techa 13 de Febrero de 886. 
Cesante por supres ión el 10 de J u -
lio de 1888. 
A u x i l a r de l a clase de terceros d é l a 
Dirección general de Adminis t rac ión . . . . 
local H a sido Jefe de Negociado de ter-
• | cera u n mes y 22 dias. 
